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Sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk 
menyempurnakan akhlak yang baik. 
H.R. Bukhari, Hakim, Baihaqi dari shahabat Abu Hurairah τ 
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Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam.  
Alternatif yang dikemukana untuk mengatasi, paling tidak mengurangi masalah 
budaya dan karakter bangsa adalah pendidikan.  Salah satu usaha untuk 
mendukung tercapainya tujuan pendidikan perlu dibuat sebuah kurikulum 
pendidikan yang nilai relevensinya tinggi.  Salah satunya dibuatlah kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan 
karakter bangsa sebagai satu kesatuan kegiatan pendidikan yang terjadi di sekolah.  
Dengan adanya kurikulum berkarakter ini diharapkan mampu membentuk 
karakter siswa di sekolah baik melalui   pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, 
pengembangan budaya sekolah, kegiatan ekstra kurikuler.  Kemudian yang tidak 
kalah penting dalam pembentukan akhlak siswa adalah  faktor di dalam 
lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 
kurikulum berkarakter dalam upaya pembentukan akhlak siswa Madrasah 
Ibtidaiyah  Negeri Sukoharjo dan kendala apa saja yang dihadapi dalam 
pelaksanaan kurikulum berkarakter 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan  pelaksanaan kurikulum 
berkarakter dalam upaya pembentukan akhlak siswa Madrasah Ibtidaiyah  Negeri 
Sukoharjo dan mendiskripsikan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan 
kurikulum berkarakter dalam upaya pembentukan akhlak siswa Madrasah 
Ibtidaiyah  Negeri Sukoharjo.  Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis 
adalah memberikan kontribusi informasi tentang kurikulum berkarakter dan 
menambah khasanah ilmu di bidang pendidikan.  Secara praktis memberikan 
pengetahuan tentang pelaksanaan kurikulum berkarakter dalam upaya 
pembentukan akhlak siswa Madrasah Ibtidaiyah  Negeri Sukoharjo.  Pada 
penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research).  Penelitian ini 
dianalisis dengan kualitatif.  Metode observasi, interview dan dokumentasi 
digunakan untuk memperoleh data. 
Temuan peneliti ini menunjukkan bahwa kurikulum berkarakter sangatlah 
penting.  Upaya untuk mengoptimalkan pendidikan karakter maka digalakan pada 
pendidikan formal yaitu sekolah.  Hasil penelitian menunjukkan: (a) Kurikulum 
berkarakter bukanlah kurikulum yang berdiri sendiri, tapi nilai-nilai karakter 
disisipkan ke dalam KTSP dan terdokumen dalam silabus dan RPP. (b) Penerapan 
pendidikan karakter secara dokumen diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, 
muatan lokal dan ke dalam pengembangan diri yang meliputi ekstrakulikuler, 
pembiasaan-pembiasaan. (c) Kendala dan hambatan pelaksanaan kurikulum 
berkarakter dalam pembentukan akhlak siswa berasal dari faktor dalam dan dari 
luar sekolah.  (d) Faktor pendukung terlaksananya pembentukan akhlak salah 
satunya adalah dukungan dari sekolah untuk mewujudkan siswa yang memiliki 
karakter yang kuat. 
 







 ﻦﻣو ﺎﻨﺴﻔﻧأ روﺮﺷ ﻦﻣ ﷲﺎﺑ ذﻮﻌﻧو ﻩﺮﻔﻐﺘﺴﻧو ﻪﻨﻴﻌﺘﺴﻧو ﻩﺪﻤﺤﻧ ﷲ ﺪﻤﺤﻟا نإ
ﻣ ﻼﻓ ﷲا ﻩﺪﻬﻳ ﻦﻣ ﺎﻨﻟﺎﻤﻋأ تﺎﺌﻴﺳﻠﻠﻀﻳ ﻦﻣو ﻪﻟ ﻞﻀ ُﻪ  نأ ﺪﻬﺷأو ﻪﻟ يدﺎﻫ ﻼﻓﻻ  ﻪﻟإ
ﻻ ﻩﺪﺣو ﷲا ﻻإ ﻪﻟﻮﺳرو ﻩﺪﺒﻋ اﺪﻤﺤﻣ نأ ﺪﻬﺷأو ﻪﻟ ﻚﻳﺮﺷ. 
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